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\ UPM bantu.Naziatul Azlin
UNIVERSITI Putra Malaysia(U-
PM) ingin merujuk Kisah Sedih
PeminjamPTPTN, Cik Naziatul
Azlin Ibrahim,melaluiForumUtu-





















lam akhbartersebut, UPM sekali
lagimemberibantuanmelaluipe-
runtukan Tabung KebajikanPe-
lajarberjumlahRM400iaituwang
tunai RMlOO, peruntukan'Meal
Plan'RM100dansebanyakRM200
dimasukl<anke dalamakaunbe-
liau;
Sehinggakini beliautelahme-
nerima bantuan daripadaUPM
berjumlahRM2,OOO.Semogade-
nganbantuantersebut dapatme-
ngurangkanmasalahkewanganyang
dihadapi beliau sementarame-
nunggubantuanpinjamandari-
padaPTPTN.
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